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INTRODUZIONE 
Tale elaborato si focalizza sull’ analisi del Passaggio Generazionale, come momento assai delicato 
della vita aziendale, dal quale ne possono derivare forti criticità, tali da condurre addirittura alla fine 
dell’ esistenza dell’ organismo, ma allo stesso tempo, se opportunamente valutato ed affrontato, può 
rivelarsi come decisiva opportunità di crescita e sviluppo per l’ organizzazione. 
Particolare attenzione sarà prestata all’ ambito delle microimprese italiane, ritenute assieme alle 
piccole e medie imprese, l’ assetto principale dell’ architettura economica del nostro Paese. Il focus 
sarà rivolto alla figura del piccolo imprenditore, come dante causa, ed agli altri attori che 
prenderanno parte a tale fenomeno. 
Riportando un caso aziendale di microimpresa familiare, che si troverà ad affrontare il secondo 
passaggio generazionale, si svilupperà la tematica dal punto di vista della figlia femmina, come 
ipotetica succeditrice, con analisi delle problematicità, nonché eventuali sperate opportunità di 
crescita e sviluppo risultanti da tale fisiologico fenomeno della vita aziendale 
 
